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Manusia akan selalu dihadapkan pada situasi dan dinamika kehidupan 
yang terus berubah dan berkembang. Ketergantungan disiplin pada kontrol 
luar dan bukan dari niat sendiri yang ikhlas akan menghambat etos kerja dan 
etos kehidupan yang mapan. Oleh karena itu perkembangan kemandirian 
seseorang menuju ke arah kesempurnaan menjadi sangat penting untuk 
diupayakan sejak dini, lebih serius, sistematis dan terprogram. Hal tersebut 
mungkin dapat dicapai dengan menerapkan strategi yang tepat dan jitu dalam 
peningkatan kemandirian terhadap anak usia dini di masa sekarang, yang 
nantinya anak tersebut merupakan generasi penerus di masa yang akan 
datang. Seperti yang telah di upayakan oleh ibu guru di TK. Dharma Wanita 
Brumbung I dalam rangka peningkatan kemandirian anak usia dini.Oleh 
karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan tema “Strategi 
Peningkatan Kemandirian Anak Usia Dini di TK. Dharma Wanita 
Brumbung I Kediri”. 
Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
bersifat kualitatif, yang digunakan  untuk mengeksplorasi dan memahami 
makna sejumlah masalah sosial atau kemanusiaan. Teknik pengambilan data 
dalam penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan Reduksi data, Penyajian data, 
Penarikan kesimpulan dan Verifikasi data. Subjek dalam penelitian ini yaitu 4 
orang guru TK.Dharma Wanita Brumbung I, dimana guru yang memegang 
tanggung jawab penuh pada anak, saat anak berada di sekolah. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, strategi yang dilakukan para 
guru di TK. Dharma Wanita Brumbung I meliputi (1) Memberikan 
pemahaman positif pada diri anak usia dini, yaitu memberikan kepercayaan 
dan tanggung jawab kepada anak, (2) Mendidik anak usia dini terbiasa bersih 
dan rapi, menyiapkan penyimpanan, memberi contoh, dan menjelaskan 
konsekuensi hidup jika tidak rapi dan tidak bersih, (3) Memberikan 
permainan yang dapat membentuk kemandirian anak usia dini, permainan 
terdapat dua jenis yaitu, permainan aktif dan permainan pasif. Permainan 
aktif adalah, permainan yang berfungsi untuk melatih motorik kasar anak 
sedangkan permainan pasif adalah, berupa permainan yang lebih melibatkan 
imajinasi anak, (4) Memberi anak usia dini pilihan sesuai minatnya, (5) 
Membiasakan anak usia dini berperilaku sesuai dengan tata krama, (6) 
Memotivasi anak supaya tidak malas-malasan, (7) Memberi pujian terhadap 
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Humans will always be faced with the situation and the dynamics 
of life are constantly changing and evolving. Dependence on external 
control and discipline are not of  its own intentions will hamper sincere 
work ethic and ethos established life. Therefore, the development of one's 
independence toward perfection becomes very important to be pursued 
since the early, more serious, systematic and programmed. This may be 
achieved by implementing the right strategy and a sharpshooter in an 
increased independence to early childhood in the present, the future of the 
child is the next generation in the future. As has been trying to do by the 
teacher in kindergarten. Dharma Wanita Brumbung I in order to increase 
the independence of children aged dini. Oleh Therefore, researchers 
interested in conducting research on the theme "Independence Strategy 
Increase Of Early Childhood In Kindergarten Dharma 
Wanita Brumbung I Kediri". 
The research approach in this research is qualitative, which is used 
to explore and understand the meaning of a social or humanitarian issues. 
Techniques of data collection in this study is by interview, observation and 
documentation. Data analysis using data reduction, data presentation, 
drawing conclusions and verification of data. Subjects in this study is 4 
Women Brumbung I TK.Dharma teachers, where teachers who hold full 
responsibility for the child, while the child is in school. 
The results showed that the strategy pursued in kindergarten 
teachers. Dharma Wanita Brumbung I includes (1) Provide positive self-
understanding early childhood, which gives confidence and responsibility 
to the child, (2) Educate young children accustomed to clean and tidy, 
preparing deposit, give examples, and explain the consequences of life if 
not neat and clean, (3) Provide a game that can establish independence 
early childhood, there are two types of games, the game active and passive 
games. The game is active, the game serves to train children's gross motor 
skills while passive game is, the more a game involving the child's 
imagination, (4) Providing early childhood choices according to their 
interests, (5) Allowing young children to behave in accordance with the 
manners, (6) Motivating children to not be lazy, (7) Give praise to child 




  البحث صلخستم
تحسين استراتيجية الالعنوان: بالبحث ، 2014 ةعالسا  .فوسفيتاساري دينا مايو
دارما  رياض الأطفالالالاعتماد على الذات في مرحلة الطفولة الدبكرة في 
 الحكميةامعة الجفي  يةكلية علم النفسالكيديري. مالانج: برومبونج   0 وانيتا
  .الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج
  كاترة إيلوك حلمة السعدية الداجستيرةد ال: ة الدشرف
  .الكلمات الرئيسية: تحسين الاستراتيجية والاستقلال، في مرحلة الطفولة الدبكرة
 
وسوف يكون دائما تواجه البشر مع الوضع وديناميات الحياة تتغير باستمرار 
وتتطور. والاعتماد على السيطرة والانضباط خارج بدلا من نوايا صادقة وحدها تعيق 
ة. وبالتالي، فإن تطوير الاستقلال واحد نحو الكمال أخلاقيات العمل وروح تأسيس الحيا
يصبح من الدهم جدا أن يتم متابعتها منذ وقت مبكر، وأكثر جدية ومنهجية ومبرمجة. 
ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تنفيذ الاستراتيجية الصحيحة والتصويب في زيادة 
ل هو الجيل القادم في الاستقلال لدرحلة الطفولة الدبكرة في الوقت الحاضر، ومستقبل الطف
برومبونج   0 دارما وانيتا رياض الأطفالالالدستقبل. كما تحاول القيام به من قبل الدعلم في 
كيديري من أجل زيادة استقلال في مرحلة الطفولة الدبكرة. وبالتالي، الباحثين الدهتمين في 
لطفولة الدبكرة ستراتيجية الاعتماد على الذات وتحسين االاإجراء البحوث حول موضوع "
  ." كيديريبرومبونج   0 دارما وانيتا رياض الأطفالالفي 
نهج البحث في هذ  الدراسة هو النوعية، والذي يستخدم لاستكشاف وفهم الد
معنى القضايا الاجتماعية أو الإنسانية. تقنيات جمع البيانات في هذ  الدراسة هو عن 
بيانات باستخدام اختزال البيانات، وعرض طريق الدقابلة والدلاحظة والوثائق. تحليل ال
 2البيانات، استخلاص النتائج والتحقق من البيانات. الدواضيع في هذ  الدراسة هو 
 xx
 
كيديري ، حيث الدعلمين الذين برومبونج   0 دارما وانيتا رياض الأطفالالالدعلمين الدرأة في 
  .الددرسةيحملون الدسؤولية الكاملة عن الطفل، في حين أن الطفل في 
 0 دارما وانيتا رياض الأطفالالالنتائج أظهرت أن الاستراتيجية الدتبعة معلمات في 
) توفير الطفولة إيجابية فهم الذات في وقت مبكر، مما يعطي 0كيديري تشمل (برومبونج  
) تعليم الأطفال الصغار الذين اعتادوا على تنظيف ومرتبة، 4الثقة والدسؤولية للطفل، (
) توفير 3لودائع، وإعطاء الأمثلة، وشرح تبعات الحياة إن لم يكن أنيق ونظيف، (وإعداد ا
لعبة يمكن أن تضع الاستقلال في مرحلة الطفولة الدبكرة، وهناك نوعان من الألعاب، لعبة 
نشطة والألعاب السلبي. لعبة نشطة، لعبة تعمل على تدريب الدهارات الحركية للأطفال 
) توفير الخيارات في 2ثر لعبة تنطوي على خيال الطفل، (في حين عبة السلبي، وأك
) السماح للأطفال الصغار أن تتصرف وفقا 5مرحلة الطفولة الدبكرة وفقا لدصالحها، (
) إعطاء الثناء لنتائج الأطفال، 7) تحفيز الأطفال أن لا يكون كسول، (6للأخلاق، (
 .) عقد برنامج الأبوة والأمومة8(
 
